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Интерес к домашним хозяйствам изначально был связан с сово-
купными значениями доходов, потреблений и сбережений. Потреб-
ление и сбережения, оказывают значительное влияние на экономи-
ку и рассматриваются как агрегаты для макроэкономических моде-
лей. В то же время доходы и потребление можно анализировать на 
микроуровне [1, p. 31-39]. В обоих случаях это область интересов 
государственной политики. 
Интерес государства к данной политике усиливает внимание на 
усложняющие социально-экономические процессы, увеличение 
объемов финансирования бюджетов домашних хозяйств [2, p.7]. 
Первые экономические теории пытались охватить связь между до-
ходами и потребление и на основе поведения. Это особенно отно-
сится к концепции Дж. М. Кейнса, так как он предложил однознач-
ное определение взаимосвязи доходов и потребления, т. е. с увели-
чением потребление доля потребления уменьшается по мере 
уменьшения предельная склонность к потреблению. Работы С. Куз-
неца на основе эмпирических данных пытались проверить теорию 
Кейнса. Его исследования показали, что в более долгосрочной пер-
спективе доля потребления в доходах неизменные, несмотря на уве-
личение доходов [3, p.29]. В свою очередь, сравнение домашних 
хозяйств между собой подтвердило концепцию уменьшения склон-
ности к потреблению наряду с увеличением доходов.  
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